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1 CE séminaire,  continuation  des  séminaires  des  années  précédentes,  a  été  centré,
d’abord autour des problèmes et des conflits qui sont en étroit rapport avec l’histoire
politique  du  monde  rural  et  le  processus  de  construction  et  de  la  « nation »  et  de
« l’État »  en  Amérique  latine.  On  a  examiné  différents  cas  de  figure  à  travers  la
première  moitié  du  XIXe siècle  (la  province  de  Buenos  Aires  et  la  Confédération
argentine, le Mexique et le Brésil).
2 Le rôle de la guerre et par la suite, d’un système de financement apte à supporter les
dépenses exigées par la machine militaire dans les nouveaux États latino-américains, a
été un des points clés de l’analyse déroulée pendant le séminaire. On a examiné les
différents  budgets  de  l’État  pendant  les  décennies  qui  suivent  la  révolution
d’Indépendance, en soulignant leurs composants plus déterminants et dans les recettes
(douanes,  « monopoles »,  contribution  indigène,  etc.)  et  dans  les  dépenses  –
spécialement,  les  forces  armées  et  la  police.  Évidemment,  les  aspects  plus  «
symboliques » de la domination étatique ont été aussi objet de notre préoccupation,
surtout en analysant les problèmes liés à la formation d’une « nouvelle » opinion et aux
formes de représentation pendant la première période révolutionnaire.
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